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で），当時の一番若い彼の弟子であった，Mak Wendyや Vladmir Eskinの呼
びかけが中心となり，クライン教授の長年の貢献に対して，多くの弟子や同




で一冊の書籍を刊行した。題名は “A Celebration of Lawrence R. Klein” であ
る。その裏表紙には以下のようなクライン教授の紹介文が載っている。
“A Celebration of Lawrence R. Klein
This book is dedicated to Dr. Lawrence R. Klein, from his students and
colleagues. Dr. Klein has influenced our lives in many different ways. For
most of us, Dr. Klein’s willingness to help has been truly remarkable. Over
the years, Dr. Klein has been our professor, dissertation supervisor, col-
league, and co-authors, but more importantly, he has been a friend one can
always rely on for intelligent and unbiased advice. In his very unique and
humble way, Dr. Klein has shaped our research foundation, which helps us
throughout our professional lives. We are forever grateful to Dr. Klein for the


















Dear Professor Lawrence Klein,
The late Professor Mitsuo Saito, my teacher at Kobe University in Japan,
strongly recommended me overseas research and introduced me to you. As
a visiting scholar, I stayed at the University of Pennsylvania 1985 through
1986. I and my family can clearly remember good days in Philadelphia even
now. I really enjoyed academic works under your research super vision and
my family also enjoyed American life. Although our duration of stay was
rather short, experience there was indispensable assets for my family. Also,
it should be noted that at that time the yen skyrocketed from 250 to 150 in
a year. When I finished my research works, my wife, Mariko asked me to
stay longer than we planned. But we have to leave for Japan.
Prior to my departure, you gave me a substantial advice to my future re-
search works. This makes my academic life’s choice. My interests in re-
search are forecasting activity and increasing forecast accuracy. We have en-
gaged in many modeling works. When forecast accuracy and reliability of
econometric model have been controversial, you gave us one answer to real-
ize an accurate forecast. That is your idea of high frequency model. Applying
your idea to the Japanese economy, I continue a high frequency model fore-
casting on a weekly basis since 1993. The high frequency forecast has been
used not only for the weekly analysis but also for the quarterly forecast. In
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2005, I succeeded to the chair of macroeconomic analysis project at Asia Pa-
cific Institute of Research（former KISER）. This project had been estab-
lished under Professor Emeritus Chikashi Moriguchi and Professor Kanemi
Ban of Osaka University. It was also formed as a new attempt to combine the
forecast from conventional macroeconometric models with the high fre-
quency model forecast. It contributes to increasing the forecast accuracy. It
has been positively used not only for weekly but also for monthly and quar-
terly analysis.
Even now, your students including me recall our happy days of research
with your intellectual discussion. I really owe to you and I wish transfer your
spirits to the young scholars.
Yoshihisa Inada, Professor of Economics at Konan University and Re-





























































































































Project LINKの HPで，現在はアジア太平洋研究所（Asia Pacific Institute of









































で先生達が関西経済研究センター（Kansai Econoic Research Center, 略称
KERC）で展開されていた，『マクロ経済分析プロジェクト』と太平洋経済
展望（Pacific Economic Outlook, 略称 PEO）日本委員会の『短期予測』の
２つの活動を，筆者はプロジェクトの主査として継承した。PEOの短期予
測は2009年に終了したが，『マクロ経済分析プロジェクト』は2002年に KERC
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